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COMMENTS ON THE RESULTS FOR 1985 
Technical note 
The Er. agricultural price indices (output and input) are now available in EUROSTAT 1s CRONOS data 
bank (domain: PRAG) in both nominal form (as hitherto) and deflated form. By using deflated EC 
agricultural price indices, it is possible to eliminate the distortions which have existed so far 
in the nominal EUR 10 indices because of different inflation rates and production structures in 
the Member States. The nominal agricultural price indices are deflated by means of the consumer 
price index. The terms 11 deflated 11 and 11 real 11 are used synonymously. 
1. EC index of producer prices of agricultural products (output) 
The annual index of producer prices of agricultural products (including 
fruit and vegetables) in 1985 was nominally 3 % higher for the Community 
as a whole (EUR 10) than in the previous year <see Table 1). From 1981 to 
1985, the growth rates fell from 12.2 to 3.0 %. If the national 
agricultural. price indices are deflated with the corresponding consumer 
price indices before being aggregated into EUR 10, the result for 1985 is a 
decline in the producer prices of agricultural products of 4.5 % compared 
with the previous year <see Tahle 1). The negative rate of change was thus 
even more pronounced than in earlier years. The producer prices of 
agricultural products consequently fell in real terms more sharply than 
previously. 
The producer prices of crop products fell in real terms in 1985 more 
sharply <- 5.5 %) than those of animals and animal products <- 3.7 %). The 
sharpest decline was in the prod•Jcer prices for root crops <- 26.4 %) , 
seeds <- 14.8 %) and "cereals and rice" <- 9.5 %). In contrast, the 
producer prices of olives, wine and flowers increased in real terms. 
Among the animals and animal products there was an especially sharp decline 
in 1985 in the real producer prices for eggs <- 12.3 %), and an even 
sharper decline of the real producer prices for animals for slaughter 
<- 4.2 %) compared with the previous year. On the other hand, the decline 
in real producer prices for milk did not continue at the same rate as in 
19R4 <- 1.4 % in 1985 compared with - 4.6 % in 1984). 
The rates of change in the nominal and deflated indices of producer prices 
of agricultural products in 1985 as compared with the previous year are 
shown in Table 2 for the various Member States of EUR 10. In nominal terms, 
the increases in the Member States ranged from - 3.9 % (D) to + 18.1 % 
(GR). The deflated agricultural price indices, on the other hand, fell in 
all Member States without exception in 1985, and it is possible to divide 
the countries into two groups according to the rate of decline: 
decline in producer prices of 1 % to 3 %: GR, L and I. 
decline in producer prices of 4 % to 8 %: NL, F, D, DK, B, UK and IRL. 
The negative rates of change of the producer prices of agricultural 
products worsened in 1985 compared with 1984 in all Member States with the 
exception of Italy and Luxembourg. 
2. EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
(input) 
In 1985, the purchase prices of goods and services for current consumption 
in agriculture for the Community as a whole (EUR 10) were nominally only 
1.2 % higher than in 1984 <see Table 3>. In real terms, the input prices 
fell by 4.8 % over the same period. Never before in the past few years has 
such a good result been achieved for agriculture on the input side. 
The decline in deflated input prices is mainly due to the sharp decline in 
animal feeding-stuff and seed prices (both - 10.3 %). The rates of change 
of the real purchase prices of the other groups of goods and services 
ranged between - 2.8 % (plant protection products) and + 1.4 % 
(fertilizers). Energy prices increased by 1.2 % in real terms in 1985 
compared with their stagnation in the previous year and a decline of 2.5 % 
in 1983. 
A comparison of the rates of change of the nominal input prices between the 
various Member States (EUR 10) reveals, as expected, a broad spectrum 
ranging from - 4.1 % (Netherlands) to+ 17.3 % (Greece). By comparison, the 
rates of change of the deflated input prices are confined to a range of 
- 7 % to - 2 %. 
The purchase prices of goods and services contributing to agricultural 
investment in 1985 were nominally 6.2 % higher and deflated 0.7 % lower for 
the Community as a whole than in 1984 <see Table 3>. Compared with the 
previous year, the rates of increase fell sharply in both nominal and real 
terms. The rates of increase of these deflated purchase prices in the 
various Member States range from - 2.5 % (Ireland) to+ 2.0 % (Belgium). 
3. Comparison of the trend of the EC index of producer prices of agricultural 
production with that of the EC index of purchase prices of goods and ser-
vices for current consumption in agriculture 
In 1985, the deflated output prices for the Community as a whole (EUR 10) 
fell by 4.5 % compared with a decline of 4.8 % in the deflated input 
prices. Since the goods and services for current consumption in agriculture 
account for less than 50 % of the final production, the sharper decline in 
the real purchase prices of input compared with the decline in the real 
producer prices of output did not have a positive effect on the 
agricultural income trend. From the price point of view, therefore, 
agricultural incomes were under pressure in 1985. 
In 1985, both output and input prices fell in real terms in all Member 
States. If the negative rates of change of the real input prices are 
deducted from the negative rates of change of the real output prices, the 
result is as shown in the list set out below in order of increasing 
difference between the two rates of increase <rate of increase in deflated 
output prices minus rate of increase in deflated input prices>. 
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Percentage points 
IRL 3.9 
UK 3.1 
D 1.9 
F 0.7 
B o.o 
GR + 0.7 
DK + 1.0 
NL + 2.2 
L + 3.8 
I + 3.9 
* * * * * * 
COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DE 1985 
Re•arque technique 
Les indices CE des prix agricoles (output et input) sont maintenant disponibles dans la banque de 
donnees CRON OS d I EUROSTAT ( domai ne: PRAG) sous une for me a la fois nominale ( comme jusqu I a 
present) et deflatee. L1 utilisation d1 indices CE des prix agricoles deflates permet d1eliminer 
les distorsions existant jusqu'a present dans les indices nominaux EUR 10 en raison de 
11 existence de taux d1 inflation differents et de structures de production dissemblables dans les 
Etats membres de la Communaute. La deflation des indices de prix agricoles nominaux s 1 effectue a 
l 1 aide de l'indice des prix de la consommation. Les mots 11deflate 11 et 11 reel 11 sont employes comme 
synonymes. 
1. Indice CE des prix a la production de produits agricoles (output) 
En 1985, l'indice annuel des prix a la production de produits agricoles Cy 
compris fruits et legumes) a progresse en valeur nominale, pour l'ensemble 
de la Communaute CEUR 10), de 3 % par rapport a l'annee precedente Cvoir 
tableau 1). Entre 1981 et 1985, les taux de croissance correspondants sont 
passes de 12,2 a 3 %. Si les indices nationaux de prix agricoles sont 
deflates a l 'aide de<> indices de prix a la consommation correspondants 
avant d'etre agreges en un indice EUR 10, le resultat pour 1985 accuse une 
reduction des prix a la production de produits agricoles de 4,5 % par 
rapport a l'annee precedente Cvoir tableau 1). Ainsi, le taux de variation 
negatif s'est renforce par rapport aux annees precedentes. En valeur 
reelle, les prix a la production de l'agriculture ont done plus fortement 
regresse qu'au cours des annees anterieures. 
En valeur reelle, Les prix a la production de produits vegetaux ont diminue 
plus fortement en 1985 <- 5,5 %) que ceux des animaux et des produits 
animaux <- 3,7 %). Les prix a la production des plantes sarclees 
<- 26,4 %), des semences <- 14,8 %) et des "cereales et riz" <- 9,5 %) ont 
accuse la plus forte diminution. En valeur reelle, Les prix a la production 
des olives, du vin et des fleurs ont, par contre, augmente. 
Pour Les animaux et produits animaux, il convient denoter en particulier 
la forte regression des prix a la production en valeur relle des oeufs 
(- 12,3 %) et la diminution, superieure a celle de l'annee precedente, des 
prix a la production en valeur reelle des animaux de boucherie (- 4,2 %) en 
1985. Par ailleurs, la diminution des prix a la production en valeur reelle 
du lait n'a pas ete aussi forte qu'en 1984 <- 1,4 % en 1985 contre - 4,6 % 
en 1984). 
Les taux de variation des indices nominaux et deflates des prix a la 
production des produits agricoles en 1985, compares a ceux de l'annee 
precedente, figurent dans le tableau 2 pour Les Etats membres de EUR 10. En 
valeur nominale, ils ont varie, dans Les Etats membres, entre - 3,9 % (D) 
et + 18,1 % (GR). Par contre, Les indices deflates des prix agricoles ont 
diminue, en 1985, dans tous Les Etats membres sans exception et l'on peut 
classer ces derniers en deux groupes selon l'importance du taux de 
diminution. 
diminution des prix a la production entre 1 et 3 %: 
GR, L et I. 
diminution des prix a la production entre 4 et 8 %: 
NL, F, D, DK, B, UK et IRL. 
Les taux de variation negatifs des prix a la production de produits 
agricoles se sont deteriores, en 1985 par rapport a 1984, dans tous Les 
Etats membres, a l'exception de l'Italie et du Luxembourg. 
2. Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole (input> 
Par rapport a 1984, Les prix d'achat des biens et services de consommation 
courante de l'agriculture n'ont augmente, en 1985, que de 1,2 % en 
valeur nominate dans L'ensemble de la Communaute (EUR 10) (voir tableau 3). 
En valeur reelle, Les prix des input ont diminue de 4,8 % pendant la meme 
periode. C'est la premiere fois, depuis plusieurs annees, que l'on 
enregistre du cote des inputs un resultat aussi satisfaisant pour l'agri-
culture. 
La diminution des prix des input deflates resulte essentiellement de la 
forte regression des prix des aliments des animaux et des semences 
<- 10,3 % pour Les deux). En 1985, Les taux de variation des prix d'achat 
en valeur reelle des autres groupes de biens et services etaient de l'ordre 
de - 2,8 % (produits de protection des cultures) et de + 1,4 % (engrais). 
En 1985, Les prix de l'energie ont augmente de 1,2 % en valeur reelle alors 
qu'ils avaient stagne l'annee precedente et diminue de 2,5 % en 1983. 
Comme on s'y attendait, une comparaison des taux de variation des prix 
nomi naux des input ent re Les di ff erents Etats membres de la Communaute 
(EUR 10) fait apparaitre un large spectre qui va de - 4, 1 % (Pays-Bas) a 
+ 17,3 % (Grece). Par cont re, Les taux de variation des prix des input 
deflates n'ont varie que de - 7 a - 2 %. 
Dans l'ensemble de la Communaute, Les prix d'achat des biens et services 
concourant aux investissements de l'agriculture ont augmente, en 1985, de 
6,2 % en valeur nominate et diminue de 0,7 % en valeur deflatee par rapport 
a 1984 Cvoi r tableau 3). Compares a l 'annee precedente, Les taux de 
croissance des prix d'achat en valeur tant nominate que reelLe ont 
sensiblement diminue. Les taux de croissance des prix d'achat deflates des 
biens et services concourant aux investissements de l'agriculture dans Les 
differents Etats membres varient de - 2,5 % (lrlande) a + 2,0 % (Belgique). 
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3. Comparaison entre l'evolution de l'indice CE des prix a la production des 
produits agricoles et celle de l 1 indice CE des prix d1achat des biens et 
services de consommation courante de l 1agriculture 
Dans L 'ensemb Le de La Communaute ( EUR 10) en 1985, Les pri x des output 
deflates ont diminue de 4,5 % et ceux des input deflates de 4,8 %. Les 
biens et services de consommation courante de L'agriculture representant 
mains de 50 % de La production finale, La reduction reLativement forte des 
prix d'achat des input en valeur reelle n'a eu, compte tenu de La 
diminution des prix de vente en valeur reelle des output, aucun effet 
positif sur L'evolution des revenus des agriculteurs. Au niveau des prix, 
L'evolution des revenus des agriculteurs n'a done guere ete favorisee en 
1985. 
En valeur reelle, Les prix des output et ceux des input ont diminue, en 
1985, dans tous Les Etats membres. Si L'on deduit des taux de variation 
negatifs des prix des output en valeur reelle Les taux de variation 
negatifs des prix des input en valeur reelle, on obtient Les chiffres qui 
figurent dans La Liste suivante. Dans cette Liste, Les Etats membres sont 
classes suivant La difference croissante entre Les deux taux d'augmentation 
(taux d'augmentation des prix des output deflates mains taux d'augmentation 
des prix des input deflates). 
Points 
IRL 3,9 
UK 3,1 
D 1,9 
F 0,7 
B 0,0 
GR + 0,7 
DK + 1,0 
NL + 2,2 
L + 3,8 
I + 3,9 
EC Index of producer prices of agricultural products: 
Rates of change of the price indices for EUR 10 (in %) (1) 
Tab. 1 Indice CE des prix a la production des produits agricoles: 
Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en %) (1) 
1981 1982 1983 1984 1985 
mo 1981 00 1983 1984 
lominal indices I Indices no•inaux 
TOTAL 12,2 11,5 6,8 4,7 3,0 
CROP PRODUCTS / PRODUITS YEGETAUX 12,7 12,1 10,5 5,8 3,3 
Cereals and rice I Cereales et riz 12,4 10,4 8,9 0,5 2,4 
Root crops I Plantes sarclees 7,8 15,5 14,9 13,5 - 20,4 
Fruit / Fruits 15,4 13,8 0,9 14,7 6,9 
Fresh vegetables I Legumes frais 24,6 3,7 17,9 5,5 6,9 
Wine must or wine I Mout ou vin 2,8 19,6 4,3 3,5 17,4 
Olives and olive oil/Olives & huile d1olive 14,9 13,8 21,7 10,4 26,3 
Seeds I Semences 8,3 13,6 22,3 3,9 
-
8,0 
Flowers etc. I Fleurs etc. 5,1 10,5 8,1 
-
3,4 10,6 
Other crop products I Autres prod. vegetaux 19,3 18,0 17,7 10,6 9,2 
AIIRALS & AIIRAL PRODUCTS / 11,8 11,0 3,9 3,7 2,6 AIIRAUX ET PRODUITS AIIRAUX 
Animals I Animaux 13,5 11,9 1,8 3,7 2,2 
Calves I Veaux 20,0 13,2 5,5 2,3 6,9 
Cattle excl. calves I Bovins sans veaux 12,5 12,0 3,0 - 0,1 0,9 
Pigs I Pores 12,5 12,4 
-
5,0 6,3 1,7 
Sheep and lambs I Moutons et agneaux 20,3 9,8 10, 7 3,8 4,7 
Poultry I Volailles 11,5 9,5 7,9 8,7 2,5 
Other animals I Autres animaux 17,6 14,0 8,9 5,6 4,0 
Milk I Lait 8,4 12,3 7,6 1 ,8 4,8 
Eggs I Oeufs 13,7 
-
4,1 5,2 16,4 
-
6,0 
Other animal eroducts I Autres erod.animaux 6,4 12,5 8,0 6,6 17,8 
Deflated indices I Indices dEflatEs 
TOTAL 
-
1,1 
-
0,4 
-
2,6 
-
3,3 - 4,5 
CROP PRODUCTS / PRODUITS VEGETAUX 
-
1,8 
-
1,0 
-
0,4 
-
3,3 
-
5,5 
Cereals and rice I Cereales et riz 
-
1,4 
-
1,5 
-
0,8 
-
7,3 
-
9,5 
Root crops I Plantes sarclees 
-
4,4 3,6 6,6 3,7 - 26,4 
Fruit I Fruits 
-
0,8 
-
1,1 - 11,0 3,2 
-
2,8 
Fresh vegetables I Legumes frais 8,2 
-
9,1 5,8 
-
3,4 
-
1,8 
Wine must or wine I Mout ou vin - 10,8 4,7 
-
7,5 
-
4,8 9,1 
Olives and olive oil/Olives & huile d1olive 
-
4,2 
-
3,4 4,2 
-
3,5 11, 9 
Seeds I Semences 
-
3,8 2,4 12,8 
-
3,8 - 14,8 
Flowers etc. I Fleurs etc. 
-
5,0 0,3 0,5 
-
7,5 3,9 
Other crop products I Autres prod. vegetaux 1,4 2,0 3,4 
-
2,3 
-
3,9 
AIIRALS & AIIRAL PRODUCTS / 0,6 0,1 4,3 3,2 3,7 AIIRAUX ET PRODUITS AIIRAUX - - - -
Animals I Animaux 0,7 0,7 
-
6,5 
-
3,4 
-
4,2 
Calves I Veaux 5,5 0,8 
-
4,6 
-
6,5 
-
0,9 
Cattle excl. calves I Bovins sans veaux 
-
0,1 1,1 
-
4,7 
-
6,5 
-
4,7 
Pigs I Pores 1,4 2,5 - 11,8 0,2 
-
4, 1 
Sheep and lambs I Moutons et agneaux 4,3 
-
2,7 0,5 
-
5,0 
-
4,6 
Poultry I Volailles 
-
2,5 
-
2,9 
-
2,5 0,3 
-
4,8 
Other animals I Autres animaux 0,3 
-
1,4 
-
4,6 
-
4,9 
-
5,8 
Milk I Lait 
-
3,3 1,5 
-
0,5 
-
4,6 
-
1,4 
Eggs I Oeufs 0,9 - 14,3 
-
3,3 7,7 - 12,3 
Other animal eroducts I Autres erod.animaux - 7,1 0,4 - 1,8 - 3,5 4,5 
(1) On the base I sur la base 1980 = 100 
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Tab. 2 
EC Index of producer prices of agricultural products : Rates of change of the price indices by Re•ber States (in %) (1) 
Indice CE des prix i la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix par Etat •e•bre (en %) (1) 
D F I NL B L UK IRL DK GR EUR 10 
a) 3,1 13,4 15,5 3,4 12,4 15,2 7,9 8,3 11, 7 22,3 11,5 
Nominal indices b) I - 0,8 7,6 9,0 2,0 7,0 I 8,9 5,2 6,2 4,8 17,6 6,8 
Indices nominaux c) I - 1,2 3,2 7,1 1,8 2,2 I - 1,4 0,2 2,9 3,0 20,3 4,7 
Total d) 
-
3,9 1,5 6,2 - 1, 9 - 2,0 2,3 - 1,9 - 2,7 - 1,8 18,1 3,0 
a) 
-
2,1 1,4 
-
0,8 
-
2,2 3,3 5,4 
-
0,6 
-
7,5 1,4 1, 1 
-
0,4 
Deflated indices b) I - 4,0 I - 1,9 I - 4,9 I - 0,7 I - 0,6 I 0,2 I 0,6 I - 3,9 I - 2,0 I - 2,4 I - 2,6 
Indices deflates c) I - 3,6 I - 3,9 I - 3,3 I - 1,3 I - 3,9 I - 6,6 I - 4,6 I - 5,2 I - 3,1 I 1,7 I - 3,3 
d) 
-
5,9 
-
4, 1 
-
2,7 
-
4,0 
-
6,5 
-
1,8 
-
7,6 
-
7,7 
-
6,3 
-
1, 1 
-
4,5 
a) 
-
1,2 13,7 15,2 
-
1,6 9,4 
-
3,1 7,8 6,7 8,6 22,3 12,1 
Nominal indices b) I 1,7 8,9 10,2 10,1 16,4 I 22,6 I 13,2 9,7 I 12,6 17 ,5 10,5 
Indices nominaux c) I - 0,6 2,8 7,5 4,6 2,1 I - 14,6 I - 3,7 3,9 I - 6,6 21,7 5,8 
Crop products d) 
-
5,2 
-
0,3 7,0 
-
7,0 
-
7,9 
-
2,0 
-
8,2 - 15,8 - 0,8 17,7 3,3 
Produits vegetaux a) 
-
6,2 1,7 
-
1, 1 
-
6,9 0,6 - 11,4 - 0,7 - 9,0 - 1,4 1, 1 - 1,0 
Deflated indices b) I - 1,6 I - 0,7 I - 3,9 7' 1 I 8, 1 12,8 I 8,2 I - o,6 I 5,4 I - 2,5 I - 0,4 
Indices deflates c) I - 2,9 I - 4,2 I - 3,0 1,3 I - 4,0 - 19,1 I - 8,2 I - 4,3 I - 12,1 I 2,9 I - 3,3 
d) 
-
7,3 
-
5,9 
-
2,0 
-
9,0 - 12,2 - 6,0 - 13,5 - 20,1 - 5,2 - 1,5 - 5,5 
a) 4,8 13,1 16,0 6,0 13,7 18,6 8,0 8,6 12,8 22,4 11,0 
Nominal indices b) I - 1,8 6,4 7,4 I - 1,7 2,9 6,9 1,0 5,6 1,9 17,8 3,9 
Indices nominaux c) I - 1,5 3,5 6,5 I 0,4 2,3 0,9 2,4 1,8 7,0 17,5 3,7 
Animal products d) 
-
3,3 3,2 5, 1 0,9 0,9 2,9 1,5 
-
0,6 
-
2,2 19,1 2,6 
Produits animaux a) 
-
0,4 1, 1 
-
0,4 0,2 4,6 8,4 
-
0,6 
-
7,3 2,5 1,2 0,1 
Deflated indices b) I - 4,9 I - 2,9 I - 6,3 I - 4,3 I - 4,4 I - 1,6 I - 3,4 I - 4,4 I - 4,7 I - 2,2 I - 4,3 
Indices deflates c) I - 3,8 I - 3,6 I - 3,9 I - 2,7 I - 3,8 I - 4,5 I - 2,5 I - 5,4 I 0,6 I - 0,7 I - 3,2 
d) I - 5,4 I - 2,5 I - 3,7 I - 1,3 I - 3,7 I - 1,3 I - 4,3 I - 5,7 I - 6,6 I - 0,2 I - 3,7 
(1) On the base / sur la base 1980 = 100 1982 b = 1983 1984 d = 1985 a = 1981 1982 c = 1983 1984 
EC Indices of purchase prices of the 1eans of agricultural production: 
Table 3 Rates of change of the price indices for EUR 10 (in %) (1) Indices CE des prix d1achat des 1oyens de production agricoles: 
Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en %) (1) 
1981 1982 1983 1984 1985 
1980 1981 1982 1983 1984 
lo1inal indices / Indices no1inaux 
01 Goods & serv.currently cons. in agricult. 13,1 8,9 7,5 6,2 1,2 Biens & serv.de cons.courante de 11agric. 
1. Seeds / Semences 5,6 11,2 12,4 12,3 
-
4,3 
2. Animals for rearin9/Animaux d1elevage 14,0 16,7 0,0 12,l 5,9 
3. Energy / Energie 21,9 13,0 5,2 6,3 7,8 
4. Fertilizers / Engrais 13,3 10,0 3,7 3,5 7,0 
5. Plant protection products I 12,1 9,2 8,4 6,8 3,7 Produits de protection des cultures 
6. Animal feeding stuffs/Alim.des animaux 13,1 6,7 9,3 5,9 
-
4,4 
7. Small tools / Petit outillage 10,0 9,7 8,2 8, 1 6,1 
8. Maintenance and repair of plant / 10,9 9,4 8,0 6,2 5,9 Entretien et reparation du materiel 
9. Maintenance and repair of buildings I 11,2 9,2 6,2 5,2 4,6 Entretien et reparat.des bStim.d 1 expl. 
10. Veterinary services/Serv. veterinaires 7,3 8,5 5,6 6,3 6,9 
11. General expenses I Frais generaux 10,3 9,3 7,2 6,8 5,5 
02 Goods & serv. contr. to agricult.investa. 12,6 10,8 9,2 10,2 6,2 Biens et serv.conc.aux invest.de 11agric. 
12. Machinery / Machines 11, 7 9,9 9,3 12,5 6,1 
13. Buildin s / Ouvra es 14,4 12,5 9,0 5,8 6,3 
Deflated indices I Indices deflates 
01 Goods & serv.currently cons. in agricult.I 0,8 1,6 - 0,7 - 0,6 4,8 Biens & serv.de cons.courante de l 1agric.I - -
1. Seeds I Semences - 6,2 0,3 3,5 4,5 - 10,3 
2. Animals for rearing/Animaux d1Uevage 
-
1,6 2,0 - 10,5 2,1 
-
2,5 
3. Energy / Energie 9,3 2,7 - 2,5 0,0 1,2 
4. Fertilizers / Engrais 0,9 
-
0,5 
-
4,7 
-
2,8 1,4 
5. Plant protection products I 0,7 1,7 0,2 0,6 2,8 Produits de protection des cultures - - - - -
6. Animal feeding stuffs/Alim.des animaux 0,8 
-
3,7 0,8 - 1,0 - 10,3 
7. Small tools / Petit outillage 
-
2,3 
-
1,0 - 0,3 0,9 - 0,1 
8. Maintenance and repair of plant / 0,2 0,2 0,8 0,2 0,5 Entretien et reparation du materiel - -
9. Maintenance and repair of buildings I 0,0 0,2 0,5 0,5 0,6 Entretien et reparat.des bStim.d 1expl. - - - -
10. Veterinary services/Serv. veterinaires 
- 4,7 - 2,3 - 2,6 - 0,6 1,0 
11. General expenses I Frais generaux 
-
0,6 - 0,2 0,1 0,6 0,0 
02 Goods & serv. contr. to agricult.investa. 0,5 0,8 0,3 2,0 0,7 Biens et serv.conc.aux invest.de 11agric. - - -
12. Machinery / Machines - 1, 1 - 1,3 0,0 4,0 - 0,6 
13. Buildings I Ouvrages 0,5 0,1 - 0,9 - 1,9 - 0,9 
(1) On the base / sur la base 1980 = 100 
9 
(1) 
Tab. 4 
EC Indices of purchase prices of the •eans of agricultural production: Rates of change of the price indices by Re•ber States {in %) (1) 
Indices CE des prix d1 achat des •oyens de production agricoles: Taux de variation des indices des prix par Etat •e•bre {en %) (1) 
0 F I NL B L UK IRL DK GR EUR 101 
a 3,7 11,9 11,5 4,6 10,6 8,4 7,1 9,6 11, 7 14,9 8,9 
Nominal indices b) 0,7 9,7 10,3 2,9 8,8 9,3 7,0 7,9 6,0 24,8 7,5 
Goods and services currently Indices nominaux c) 2,1 7,4 9,0 3,4 5,8 6,4 3,8 7,8 5,8 14,9 6,2 
consumed in agriculture I d) - 1,9 2,3 1,9 - 4,1 - 1,9 - 1,6 1,3 1,4 - 2,9 17,3 1,2 
Biens et services de consommation a) - 1,5 0,0 - 4,2 - 1,1 1,7 - 0,9 - 1,4 - 6,5 1,4 - 5,0 - 1,6 
courante de !•agriculture Deflated indices b) - 2,5 0,1 - 3,8 0,2 1,0 0,6 2,3 I - 2,3 I - O,B 3,6 - 0,7 
Indices deflates c) - 0,3 0,1 - 1,7 0,2 - 0,6 0,8 - 1,1 I - 0,0 I - 0,5 - 2,9 - 0,6 
d) - 4,0 - 3,4 - 6,6 - 6,2 - 6,5 - 5,6 - 4,5 - 3,8 - 7,3 - 1,8 - 4,8 
a) 0,7 11,5 7,9 0,7 9,6 7,3 5,5 7,7 10,0 19,8 6,7 
Nominal indices b) 2,4 11,5 12,4 3,9 9,9 13,4 8,6 10,2 8,5 27,3 9,3 
of which / dont : Indices nominaux c) 2,4 8,0 8,7 1,6 4,8 6,9 2,7 6,7 5,0 16,2 5,9 
Animal f eedingstuffs I d) - 8,9 - 6,1 - 1,7 - 9,3 - 4,6 - 9,5 - 3,4 - 6,0 - 9,2 16,8 - 4,4 
Aliments pour animaux a) - 4,3 - 0,3 - 7,3 - 4,7 0,8 - 1,8 - 2,8 - 8,1 - 0,1 - 1,0 - 3,7 
Deflated indices b) - 0,9 1,7 - 2,0 1, l I 2,0 I 4,3 3,8 I - 0,2 I 1,5 I 5,7 I 0,0 I 
Indices deflates c) 0,0 0,6 - 1,9 - 1,5 I - 1,4 I 1,2 - 2,2 I - 1,0 I - 1,2 I - 1,8 I - 1,0 I 
d) -10,9 -11,4 -10,0 -11, 3 - 9,1 -13,2 - 9,0 -10,8 -13,3 - 2,2 -10,3 
a) 5,9 13,4 13,5 3,3 12,5 8,0 8,0 12,5 13,7 12,8 10,8 
Nominal indices b) 3,5 9,2 12,9 3,6 8,3 5,4 5,8 8,0 9,0 23,5 9,2 
Goods and services contributing Indices nominaux c) 2,9 7,1 17,9 3,5 8,1 5,7 3,8 9,8 5,1 17,2 10,2 
to agricultural investment / d) 1, 9 5,0 8,6 1,7 7,0 4,7 4,4 2,8 4,6 18,7 6,2 
Biens et services concourant aux a) 0,6 1,4 - 2,5 - 2,3 3,5 - 1,2 - 0,6 - 4,0 3,3 - 6,8 - 0,8 
investissements de 1 1agriculture Deflated indices b) 0,2 - 0,4 - 1,6 0,8 0,6 - 3,0 1,2 - 2,2 2,0 2,5 - 0,3 
Indices deflates c) 0,4 - 0,3 6,4 0,3 1,7 0,1 - 1,1 l, l - 1,1 - 1,0 2,0 
d) - 0,3 - 0,8 - 0,5 - 0,6 2,0 0,5 - 1,6 - 2,5 - 0,2 - 0,6 - O, 7 
On the base I sur la base 1980 "' 100 1982 b "' 1983 1984 d "' 1985 a "' 1981 1982 c "' 1983 1984 
EC Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices 
lndice CE des prix I\ la production des produits agricoles : Taux de variation des indices des prix 
EUR10 
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